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Actividades de la Asociación
de Jóvenes Geógrafos de Madrid
(<El nacimiento de nuestra Asociación de Jóvenes Geógrafos de Madrid,
que pronto hará dos años, llevaba dentro un germen nacido de la ansiedad y
de la ausencia. De la ansiedad, ante un horizonte laboral negro, o al menos
bastante oscuro, y ante la falta de fe en si lo que se nos impartía en las aulas
era lo más adecuado para alcanzar el anhelado puesto de trabajo. De la au-
sencia de un ámbito puramente nuestro, lejos de “corsets” académicos, en el
que poder dar rienda suelta a nuestra imaginación e intentar poner en prác-
tica las ideas, absurdas o no, que bullían en nuestra mente. Queríamos ser
nosotros los artistas, pintar nuestro cuadro, crear nuestro paisaje, y para ello
necesitábamos un marco, un espacio vacío sobre el que dibujar y sobre el
que aplicar nuestra paleta de colores. Y así cuando se creó la Asociación
empezamos a lanzar los trazos maestros, el primer esbozo, en tomo a la idea
de ser foro de intercambio de opiniones, de impulso de iniciativas y de reali-
zación de actividades, con ambición de conocer lo que quedaba más allá de
muros que nos rodeaban, de construir cauces de comunicación con otras dis-
ciplinas, con otros países. Había una vocación abierta de mirar al mundo
con ojos de plato... y agarrarlo si podíamos.»
* * *
Las actividades que hemos realizado hasta ahora responden en gran me-
dida a esta filosofia. Nuestra primera piedra de toque fue la organización de
los Futuros Profesionales del Geógrafo que respondía a una viva preocupa-
ción, seguramente compartida por todo el conjunto de estudiantes de Geo-
grafía, sobre las perspectivas laborales, y con un debate de fondo acerca de
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hacia dónde debe dirigirse la enseñanza de la Geografia ante la creciente de-
manda de estudios prácticos y aplicados que facilitan la incorporación a vías
profesionales alternativas a la salida tradicional, cada vez más limitada, de
la enseñanza. Para ello conseguimos la colaboración de los dos departamen-
tos de Geografía de la Universidad Complutense, con los que siempre he-
mos contado, y que en esta ocasión se concretó en sendas charlas de José
Estébanez y de Miguel Angel Troitiño, mientras que desde otros ámbitos se
ofrecieron Jesús Ibáñez, ante todo pensador social, rompedor de moldes y
luchador constante, y Lourdes Barroso que nos presentó el funcionamiento
del COLE y sus posibilidades de cara a la búsqueda de trabajo. Sin embargo,
quizá lo más interesante, por lo cercano, de estas jornadas residió en la ex-
periencia concreta de una abanico de jóvenes geógrafos que se estaban
abriendo paso en los más diversos campos profesionales: enseñanza, telede-
tección, cartografía automática, ordenación del territorio, educación me-
diambiental, investigación, consultoría geográfica. La mayoria de ellos,
pues, siguiendo caminos no preparados para el geógrafo, superando obstácu-
los, salvando prejuicios, caminos que, a fuerza de andarlos, se preparan. Ese
era en cierto modo el mensaje. Tenemos una carrera que nos pone en con-
tacto con multitud de temas muchos de ellos muy interesantes, pero que nos
deja, con harta frecuencia, en la superficie, con lo que apenas se queda en
baño cultural. Hay que tener el valor (y la moral) para zambullirse en al-
guno de esos temas y profundizar en él.
A estas Jornadas siguió un ciclo de charlas-coloquio sobre temas can-
dentes con una nítida vertiente geográfica y de gran actualidad, porque no
queremos abordar las cosas siempre a toro pasado ni eludir las problemáti-
cas de hoy en día. En algunas ocasiones fueron presentados por personas
ajenas a la Geografía como el caso de «la Autovía del País Vasco-
Navarra», con dos miembros de la Coordinadora Autovía, o como en el de
«Bolivia: Síntesis Ecológica del Continente Iberoamericano», a cargo de in-
genieros forestales, lo que permitió un intercambio fluido de puntos de vista
y formas de aproximarse a estas cuestiones. En puntos de vista y formas de
aproximarse a estas cuestiones. En cambio, en «La Expedición al Everest»
se aportó precisamente la experiencia de los geógrafos (Eduardo Martínez
de Pisón, Pedro Nicolás y J. López) en ámbitos que rebasan con creces los
límites de la Geografía académica y que enlazan con las raíces profundas de
los geógrafos viajeros, aventureros y descubridores.
Con la elaboración y participación en el «III Curso de EducaciówAm-
biental en el Valle de Lozoya», en conjunto con la Asociación de Estudios y
Protección de la Naturaleza, se entró en objetivos más ambiciosos, en el pa-
pel de la Geografía en la integración de la preocupación por el medio am-
biente en las nuevas vías de educación, todo ello desarrollado dentro de una
atmósfera «pedagógica» de compaginar ocio y estudio sobre el terreno.
Las Jornadas de Estudio Interdisciplinar «Planeta Tierra» volvían, a
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través de una excelente serie de vídeos complementados por conferencias de
expertos de diferentes campos, a la escala global, a una presentación del
planeta como un ente vivo y en el que confluyen las más diferentes discipli-
nas, al medio físico y el elemento humano. Para llevarlo a cabo se consiguió
el patrocinio de IBM gracias a una extraordínaria gestión (de Felipe Her-
nando) y supone un hito fundamental de cara a la apertura de nuevas vías de
colaboración con la empresa privada.
De este modo participaron Ramón Capote (catedrático de Geografia de
la UCM) explicando el vídeo sobre los cambios geológicos sufridos por la
corteza terrestre; Carlos Palomo (jefe del Departamento de Geología Ma-
rina del Instituto Español de Oceanografía), uno de los impulsores de la
aventura española en la Antártida, que trató el tema de los océanos y de la
sorprendente variedad de vida que engendran, así como de la influencia de
las corrientes marinas en el clima; nuestro querido Jesús Muñoz (profesor
titular de Climatología de la UCM) del que recordamos con cariño el entu-
siasmo con que respaldó siempre nuestras iniciativas, que entró en la can-
dente cuestión del cambio climático a través del video «El rompecabezas
del clima»; Enric Marió (astrofísico, miembro de The Planetarian Society)
nos mostró la Tierra en el marco del sistema solar y cómo a través del cono-
cimiento de otros planetas de nuestro sistema se puede avanzar en el propio
conocimiento de la Tierra; Rafael Puyol (vicerrector de la UCM y catedrá-
tico de Geografia de la Población) planteó el tema polémico de la relación
población-recursos y la necesidad de llevar a cabo una explotación mas ra-
cional de éstos últimos; Francisco J. Navarro (profesor de la ETS de Tele-
comunicaciones de Madrid) que se sumergió en ese otro mundo del que de-
pende decisivamente todo el ecosistema terrestre, «El Mar Solar», y, final-
mente, a modo de síntesis, Fernando González Bernáldez (catedrático de
Ecología de la UAM) se atrevió con «El Destino de la Tierra» con ese difí-
cil equilibrio entre la capacidad regeneradora de la naturaleza y la acción
humana y entre la evolución constante de esa naturaleza y la adaptación del
hombre a sus cambios.
Evidentemente ante semejante plantel de investigadores era difícil resis-
tir y la gente respondió masivamente, contando los actos con hasta 400 asis-
tentes, 150 de los cuales lo hicieron de forma continua, entre los que podía
encontrarse, sobre todo historiadores y geógrafos, pero también economis-
tas, maestros y geólogos.
Por último, en el plano de organización de actos públicos, hay que seña-
lar la 1 Semana de Cine y Geografía tras la idea de recabar la atención sobre
otro tipo de documentos que dan información que no se resume fácilmente
en tablas estadísticas; la conexión entre Cine y Geografía introduce nuevos
lenguajes y técnicas de estudio. En esta primera semana se dio particular
importancia al modo de vida y a las transformaciones que en este se produ-
cen a raíz de los cambios históricos. Para ilustrar estos temas se procedió a
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la proyección de una serie de películas comentadas por profesores de la Uni-
versidad. «Tiempos Modernos» analizada por Juan Córdoba (catedrático
de Geografía Regional) presentó el tema de la repercusión de la entrada del
maquinismo y al trabajo en cadena en la «maquinización» de la propia per-
sona. «Los dioses deben estar locos» a cargo de Emilia García Escalona
(profesora titular del departamento de Geografía Humana, UCM) tocaba el
tema del impacto cultural producido por la «Civilización», simbolizada por
una botella de Coca-Cola, que llega a una tribu africana. «Las uvas de la
ira» dio motivos suficientes a José Estébanez (catedrático de Geografía Hu-
mana) para contar con toda crudeza en el tema de la explotación, por un ca-
pitalismo salvaje, de los sueños e ilusiones de millones de personas que
abandonaron su tierra en pos de una «tierra prometida» que no existía. «Ta
sio», comentada por José Carpio (profesor titular de Geografía Humana),
retrata cómo un hombre totalmente integrado con su hábitat natural en el
medio rural vasco va quedando completamente inadaptado ante los cambios
normativos y económicos que se van produciendo.
En el plano asociativo y de contactos extranjeros, nuestra actividad ha
sido igualmente intensa. Hemos participado activamente en los últimos en-
cuentros de Jóvenes Geógrafos de toda España, formamos parte de EGEA
(Asociación Europea de Jóvenes Geógrafos y Estudiantes de Geografía), a
cuyo último Congreso (Praga, octubre 1990) acudimos apoyando la pro-
puesta de estatutos realizada por la Societat Antropogeográfica de Barcelo-
na. Somos también, en consecuencia, parte de EUROMED (Rama mediterrá-
nea de EGEA) cuyo último encuentro tuvo lugar precisamente en Madrid,
donde acudieron representantes de Valladolid, Barcelona y Lisboa para dis-
cutir las propuestas a llevar a EGEA y presentar a su vez el Proyecto Big
Cities Linkage para organizar intercambios entre geógrafos (y gente de
Ciencias Sociales interesadas) de diferentes ciudades durante una o dos se-
manas, en los que se compaginen excursiones de trabajo con tiempo libre y
ocio urbano. (Se está preparando ya el primer intercambio entre Barcelona y
Madrid). En todo momento hemos pretendido fomentar el asociacionismo
entre geógrafos como un instrumento para conocernos, trabajar juntos y
abrir nuevos horizontes. Los frutos en cuestión de posibilidades de intercam-
bios han sido los primeros en caer y tenemos contactos con la Unión Sovié-
tica y Polonia que en cierto modo están esperando a gente que los lleve a
cabo.
Finalmente, nuestra intención es crear grupos de trabajo sobre diferentes
ternas. En-un principio se comenzó con dos _ uno en torno al Desarrollo Lo-
cal, que está despertando con interés de muchos geógrafos por la escala a la
que se trabaja y por la importancia que toma el territorio y las aptitudes y
actitudes de las gentes que lo habitan, y otro en torno a la imagen de la Geo-
grafía, en un intento de romper imágenes-obstáculo que tradicionalmente
nos han rodeado, de cara a nuestros futuros como profesionales y, a su vez,
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de cara al resto que supone la separación de Geografía e Historia en los
nuevos planes de estudios. Finalmente, ante la escasez de tiempo y efectivos
decidimos concentrarnos en el desarrollo local, cuyo grupo ya está en fun-
cionamiento a través de reuniones periodicas (cada dos semanas) donde se
comentan artículos técnicos y experimentos concretos y se plantea el empe-
zar a abordar nosotros mismos algunos aspectos sobre casos reales. Con
este objetivo se ha entrado en contacto con algunos alcaldes (Elche de la
Sierra, Sacedón) y directores de Escuelas Taller (Reserva Nacional de
Fuentes Carrionas. Palencia.) y se ha presentado un proyecto al Instituto de
la Juventud de Desarrollo local en Sacedón que aunque no se nos concedió
no desesperamos en sacar a delante. De este mismo modo estamos dispues-
tos a apoyar cualquier otra iniciativa en este sentido que suija en el seno de
la Asocíacion.
En fin, nuestra Asociación pretende librar un combate feroz contra el
pasotismo, la apatía y dejar camino abierto rumbo a lo que falta. La Asocia-
ción nos da el marco para hacer cosas, pero la Asociación no hace cosas, la
Asociación no es el cuadro, el cuadro lo pintamos nosotros y somos noso-
tros los únicos responsables de él, de si el paisaje o es una nada, de si es lu-
gar o es espacio vacío. Quizá pueda parecer ésta una presentación un tanto
idealizada de la Asociación pero eso es quizá lo importante, y es que a noso-
tros siemp:-e nos trae imágenes bonitas a la cabeza. Para nosotros la Asocia-
ción se ha convertido en un lugar de encuentro para la utopía y quien quiera
percibirla como tal tendrá que venir a vivirla.
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